借“鸟”为名的探讨——评述电影《BIRDY》与话剧《鸟人》 by 周尚谊
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科学研究表明，鸟类大约出现在 1.5

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































适应。     
被排斥乃至被禁闭的伯迪始终确认
自己的信念。
艾尔  他们把你放在死伤的名单
里，不管你从前或现在有多特别，我觉
得像没人要的狗，你还记得吗？
艾尔认为伯迪是特别的，但威斯则
认为伯迪是疯子，威斯曾评价艾尔“我
对你反权威的倾向很熟悉”，如他所言，
艾尔终于向伯迪靠拢，成为了反抗压制
的同盟。伯迪和艾尔以微薄之力对抗实
际疯狂却号称理性的世界，作为真正的
智者，却被视为边缘和异类，孤独前行，
还有什么比这更具有忧郁色彩的呢？贯
穿全片的蓝色，正是这一思考的注脚。
而《鸟人》里那群骄傲的鸟人，他
们对养鸟、京剧再精通不过，对陈博士、
小霞、丁保罗等人嗤之以鼻。但很快，
